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Flusspferdnachwuchs im Zoo Basel
 
Am 17. Juli ist im Zoo Basel ein Flusspferd zur Welt gekommen. Einen
Namen hat es  noch nicht, da noch unklar ist ob es  sich um  ein
Männchen   oder   ein   Weibchen   handelt.   Das   Junge   ist   im
Wassergraben auf der Aussenanlage zur Welt gekommen. Helvetia
(22) stupste es  sofort mit der Nase in Richtung Ufer, wo es  sich
ausruhen konnte.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Wildhund-Welpen im Zoo Basel
 
Seit einigen Tagen tollen im Zoo Basel kleine Afrikanische Wildhunde
auf der Aussenanlage herum. Sieben Jahre ist es her, seit im Zoo
Basel das  letzte Mal junge Afrikanische Wildhunde aufgewachsen
sind.
» Zu den ZOO BASEL News
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Bruterfolg bei Eselspinguinen im Zoo Basel
 
Seit dem 6. Juni sind im Zoo Basel gleich fünf Eselspinguin-Küken
geschlüpft. Die älteren Jungen erkunden bereits  die Anlange, die
jüngeren sind noch auf den Nestern. Nicht mehr lange und sie werden
alle wie die Grossen im Wasser nach Fischen und Krill jagen. Die
Zucht der Eselspinguine  wird  in  einem  Erhaltungszuchtprogramm
koordiniert. Seit 1976 sind im Zoo Basel über 100 Junge aufgezogen
worden.




Zur Beschäftigung der Zootiere wird im Zoo Basel das Futter für die
Affen  versteckt, in  Behältern  angeboten  oder  im  Sommer  sogar
eingefroren.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Nachwuchs bei den Klammeraffen
 
Das Baby von Bonita (9) ist am 16. Juni zur Welt gekommen und ist
schon   jetzt   eine   Bereicherung   im   Alltag   der   zehnköpfigen
Klammeraffengruppe. Zurzeit klammert sich das Junge noch an seine
Mutter, aber das Interesse seines älteren Bruders Guapo (4) hat es
bereits geweckt. Seit der Geburt weicht er seiner Mutter kaum noch von
der Seite.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Balistar – Nachzucht bei einer der seltensten Vogelarten der Welt
 
Im   Zoo   Basel   ist   ein   junger   Balistar   geschlüpft.   Balistare   sind
schneeweisse  Vögel, deren  Augen  von  einem  leuchtenden  Blau
umrandet sind. Sie sind vom  Aussterben bedroht und existieren in
freier Wildbahn nur noch auf Indonesien. Der Jungvogel ist Teil eines
Erhaltungszuchtprogrammes.
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Zwergotter-Nachwuchs – die Rasselbande im Zoo Basel
 
Elf Zwergotter sorgen derzeit für beste Unterhaltung im Zoo Basel. Auf
der Nashornanlage, auf der sie seit fünf Jahren gemeinsam mit den
Nashörnern leben, sind im April zwei Junge zur Welt gekommen. Seit
ein paar Tagen kann man die ganze Truppe dabei beobachten, wie sie
gemeinsam die Anlage erkunden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Bahn frei für Amelios III
 
Amelios III ist an den Start gegangen. Der Sender, eine Art kleiner
Rucksack, sendet bereits. Amelios‘ Vorgänger sind beide leider in
Spanien verstorben.




Rezept: Ruth Chaoukari, Kleinaffenpflegerin
1 Traube
1/6 Pfirsich oder Apfel (in 3-4 Stücke geschnitten)
2 TL Himbeersirup
Die Früchte und den Sirup in einen Joghurt- oder Pappbecher geben
und mit Wasser auffüllen und für mindestens 4 Stunden Tiefkühlen.
Vor dem Tiefkühlen kann man noch ein Holzstab in die Mitte stecken,
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1 Becher (180g) Naturjoghurt
2 Scheiben Ananas, püriert
1 EL Hafer- oder Mehrkornflocken
Alles verrühren und in einen Joghurt- oder Pappbecher füllen und für
mindestens 4 Stunden Tiefkühlen. Vor dem Tiefkühlen kann man noch
ein Holzstab in die Mitte stecken, dann kann man die Gorilla-Glace als
Eis am Stiel geniessen.
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